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Según unas comunicaciones dirigidas al Marques de 
l a Ensenada en el año 1752 fueron descubiertas en Car-
tama los siguientea halla~os; en 1.ma playa próxima a ln 
la Iglesia Parroqui : grandes cimientos, el suelo en-
losado de piedra blanca, una escalerabtamaño de piedra, 
una mano de mármol y una e s tatuilla con tm 'becerriliott 
en los hombres·; dos estatuas de una mujer sin cabeza y 
una basa de mármol blanco con la inscripci6n siguiente: 
IVNIA DE RUSTICA SACERDOS 
PERPETVA ET PRD.1A I N MUNICIPIO CAR 
TI:rtiiTAN 
POTICVS PUBLIO VETUS'l1ATE CORRVPTAS 
REJn~CIT 
SOA'AI 
BAIII'fEI DEDIT VECTICAIIA PID3LICA 
VIliDIGAVIT SIG. IV--
AEREVM P/ú\.RTIS Ilr FORO POSVIT,. POS 
TICVS AD 
J3AIINEV--





SIJ3I ET CFJ(.BIO 
IVNIANO-F-sVO AJ3 OF.DII'fE: CARTD.'IITANO 
RVli:I DECRETA 
IVSS'Ji FABINT SVI FABI STATVAM-C-F.ABIO 
FAJ3I1UO VIRO SVO . 
D-PS-ED-
Otra basa: 
VEN • .SRI AVG 
(2 
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- D--- RORIS SVE 
------ AIVAI-TES 
1'AI¡;IENTO-PONI IVSSI 
HVIC DONO FLER XX NON DI~ 
D -- PM------------D--- · 
TI-CIJl\VDIO CAESARI AVGl1STO 
PONTIFICI M.AXD:IO TRIB---















- MITAUA TESTA 
--TO POI'TI IVSSIT 









QUI HONORI·~ ACCEPTO 











IVNIO CALiVIELINO · 
QVITI. ROMANO. EX CIVITATE 
-ATDitiTANA PRDlíO FACTO 
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